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RELAÇÃO DOS LIVROS RECEBIDOS EM INTERCAMBIO 
COM A REVISTA ALFA 
1. AGÊNCIA GERAL DO ULTRAMAR (Lisboa) 
1. Relatório das Actividades do Ministério do Ultramar nos anos 
de 1969, 1970, 1971 e 1972. 
2. Mensagem aos Portugueses do Ultramar — 1974. 
3. Monumenta Missionária Africana — África Ocidental — Coligida, 
p/Padre Antonio Brásio. 
4. Estatuto Político — Administrativo da Província de Timor — 
Decreto n.° 547/72, de 22-12-72 — Lisboa — 1972. 
5. Lei Organique des Provinces Portugaises D'Outre-Mer — Lei 
n.° 5/72, de jun./72 — Lisboa — 1972. 
2. EDICIONES CULTURA HISPÂNICA (Madrid) 
1. ESPIELL, Hector Gros. — Las Constituciones dei Uruguay — 
1956 — Madrid. 
3. FRANZ STEINER VERLAG GMBH — Wiesbaden 
1. Verankiindigungsdienst Nr. 27 — Herbst. 1972. 
4. GRUPO GENTE NOVA 
1. Dicionário Crítico do Moderno Romance Brasileiro — 1970. 
2. Estudos Inacianos — n.° 17. 
5. INSTITUTO IBERO-AMERICANO 
1. Actividades durante el ano Laboral — de 1972-1973. 
6. INSTITUTE OF LATIN AMERICAN STUDIES 
1. The Rural Society of Latin America Today — 1973. 
7. INSTITUTO UNIVERSITÁRIO ORIENTALE (Napoli) 
1. REALI, Erilde Melillo — Itinerário Nordestino di Graciliano 
Ramos — Napoli — 1973. 
8. THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEN 
1. Science and Agriculture — Part I . 
2. Humanities Social Sciences Low — Part I I . 
3. Research Report 1973 — Science and Agriculture — 1973. 
9. JUNTA DE INVESTIGAÇÃO DO ULTRAMAR 
1. Livro de Homenagem ao Prof. Fernando Frade — 1973. 
2. FERRAR, Maria de S. de F. — Documentação Histórica Mo-
çambicana — 1973. 
3. Os Antigos Protetorados de Lesato, Botswana e Luazilândia — 
1973. 
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4. Étude des Foraminiferes de Sondages du Canal de Mozambique 
— 1973. 
5. Obras Completas de Gago Coutinho — 1972 — n.° 9 — Vol. 1. 
6. A Astronomía de "Os Lusiadas" — 1972 — Vol. 1 — n.° 10. 
7. Mar, Além-Mar — 1972 — Vol. 1 — n.° 11. 
8. El Predescubrimento del Rio de La Plata por la Expedición 
Portuguesa de 1511-1512. 
9. Vocabulario da Lingua Canarina — Com. trad. Port. 1973. 
10. FARIA, Fernando X. de — Os Solos da Una do Fogo — 
Lisboa — 1974. 
10. JUNTA DISTRITAL DE LISBOA 
1. Monumentos e Edificios Nota veis do Distrito de Lisboa — 1973. 
11. L A T I N AMERICAN COLLECTION 
1. Exiles and citizens — 1973. 
2. Peasants in revolt — 1972. 
3. Men in a Developing Society — 1973. 
12. NORTH-HOLLAND LINGUISTIC SERIES 
1. Gabriel Nuchelmans — "Theories of the Proposition" — 1973. 
13. THE ACADEMY OF AMERICAN POETS 
1. BISHOP, Elizabeth and Brasil, Emanuel — An Anthology of 
Twentieth .Century Brasiliàn Poetry — l . B ed. 1972 — Connec­
ticut. 
14. UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN 
1. MOURA, Fernando — Vocabulaire Fondamental de Portugais 
pour Etrangers — Librarie Universitaire, Louvain — 1967. 
2. BAL, Willy — O Destino de Palavras de Origem Portuguesa 
num Dialecto Quicongo — Vol. XV — Tomos I e I I — 1974. 
3. MELO, Gladstone Chaves de — La Place du Portugais parmi 
les Langues Romanes — 1974. 
15. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
1. Contribuicion a la Bibliografía de José Marmol — 1972. 
16. UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK 
1. Teaching About Basic Legal Concepts — 1973. 
2. First Count Summary of 1970 census data. By School District, 
New Yark State — 1973. 
3. Annual Educational Summary — 71/72 — Albany — New York. 
17. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (F. F. y Letras) 
1. JERUSALÉN — El Tema Literario de su Cerco y Destrucción 
por los Romanos — Lidia de Malkiel — Maria Rosa. 
18. UNIVERSITY OF CALIFORNIA PUBLICATIONS 
1. The Grammar of Lahu — 1973 (2 volumes). 
2. Proto Porno — 1973 (2 volumes). 
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19. UNIVERSITY OP CALIFORNIA PUBLICATIONS I N MODERN 
PHILOLOGY 
1. MONGUIÓ, Luiz — Poesias de Don Felipe Pardo y Alioga — 
1973 — Vol. 107. 
2. BONADEO, Alfredo — Corruption, Conflict, and Power in the 
Works and Times of Niccoló Michiavelli — 1973 — v. 108. 
20. UNIVERSITY OF CALIFORNIA PUBLICATIONS I N L I N -
GUISTICS 
1. Yaqui Syntax — By Jacqueline Lindenfeld — Vol. 76. 
21. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
1. EI dominio de San Martin Pinario ante la Desamortización. 
2. La granaderia en la Provincia de Pontevedra — 1972. 
3. Las panegíricos de Corippo. 
4. La granaderia en la Provincia de Portevedra. 
22. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE — Rep. Argentina 
1. Taller de Artes Visuales — 1973. 
23. UNIVERSITA DI CATANIA 
1. Ressegna di Studi di Letteratura Grega e Latina — 1972. 
24. UNIVERSITY OF KANSAS HUMANISTIC STUDIES, 44 
1. Aspects of the Problem of Universais — 1973. 
26. OUTRAS ENTIDADES 
1. Filosofia del Trabajo — 1973. 
2. Poesias de Aélio — Poéliosas — 1973. 
3. SS. A Ordem Negra — 1970. 
4. Hotéis e Pensões de Portugal — 1967. 
5. História da Literatura — 1968. 
6. Comentários — La Ciência de Los Archivos — 1972. 
7. Temas e Problemas — Associação Comercial de São Paulo. 
8. WURMBRAND, Richard — Cristo em Cadeias Comunistas — 
Ed. Betania — Belo Horizonte — MG — 1971. 
9. WEAVER, Thomas and WHITE, Douglas — The Antropology 
of Urban — Environments — 1972. 
